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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T Í C I L O DE OFICIO. 
Gobierno de rrovincia. 
•. ; NCM. 191. 
E n la Gaceta de M a d r i d correspondiente 
'al márte.s 3'r de Mayo , ú l t imo , se leen las l l ea-
ies órdenes siguientes: 
TiEAtES ORDENES. 
• l i m o . S r . : H e dado cuenta á la REINA. 
( Q . 1). Ci) clnl expeflienle in s t ru ido en la d i -
r ecc ión general de rentas estancadas á conse-
cuencia de una c o m u n i c a c i ó n riel A d m i n i s t r a -
d o r de contr ibuciones indirectas de Ge rona , fé-
cha á de ^Noviembre de 185S, en la cua l d i ó 
parte este func ionar io dn la falta que se ' h a b í a 
comet ido en sus oficinas y'.sin' s u conocimiento, 
c o n s i d e r á n d o s e y p a g á n d o s e comoi terrestres las 
conducciones de efectos estancados que se h a -
c í a n p o r : m a r hasta .Barcelona, y desde éste 
| )unto á G e r o n a por t ierra: 
E n t e r a d a S: M . de la r e s o l u c i ó n ¡le la D i -
r e c c i ó n general de Rentas estancadas, fecha 18 
d é Dic iembre deV m i s m o a ñ o , en c r tn tés tac ion á 
la c o m u n i c a c i ó n refer ida , ' s e g ú n la cua l se p re -
v e n í a que se consideriiSen y pagasen como m a -
r í t i m a s o como mistas las c b n d ü c c i ó h e s e n c u -
yas ó r d e n e s se espresara as í ; y como terrestres 
aquellas en que se omitiese una y o t ra califica-
c i ó n : ; •' ' 
En te rada de la expoiiicioh que cem 'fecha 7 
de E n e r o de esté a ñ o e l evó el cór i t ra l i s ta 1).'San-
t iago "Vélasco é Ibarvola á la in isniá D i r ecc ión , 
p id i endo que se considerasen y pagasen c ó m o 
terrestres, todas las conducciones que se hiciesen 
desde las' fábricas por m a r hasta tíarcélbna, y 
desde Barce lona á G e r o n a p o r t ierra; y f u n -
dando su r e c l a m a c i ó n en que n o p o d í a n tener-
se p o r mistas cuando n o figuraba an e l l egua r io 
terrestre la distancia de Barcelona á G e r o n a : 
En te rada de la o r d e n de la D i r e c c i ó n gene-
r a l de Estancadas fecha 2 9 de E n e r o del mi smo , 
por . la cual , r e so lv i éndose def in i t ivamente^por 
aquel la Di recc ión la r e c l a m a c i ó n de l con t ra t i s -
ta, se. m a n d ó que se pagasen como m a r í t i m a s 
aquellas conducciones en cuyas ó r d e n e s se estam-
pase la clausula Ac por mar hasta- Barcelona, 
y como terrestres aquellas en que nada se,dijese: 
En te rada t a m b i é n de que, trasladada, d i cha 
r e s o l u c i ó n a l contralista, sol ici tó este que fuese 
comunicada á todas tas Adminis t rac iones para 
q u e se cumpliese lo que en ella se p r e v e n í a : 
En t e r ada asimisinA de que, aun cuando e n 
esta d ispos ic ión se r e s e r v ó la D i r ecc ión desig- *' 
n a r las conducciones que se habian de pagar 
con io mistas y las que se h a b í a n de pagar c o m o 
terrestres, se des ignaron en este ú l t i m o concep-
to todas las verificadas hasta e l d ia 12 de l mes 
actual , e n que, a l expedirse ó r d e n j a r a ejecu-
tar u n a remesa .de Va l enc i a á Gerona., , se es-
t a m p ó e » e l la la c l á u s u l a d é por mar hasta. 
' S á r c e l o n a : 
E n t e r a d a igualmente de la expos ic ión p r e -
sentada p o r e l c o n l i a l i s t a con fecha 2 0 de l n i í s -
h í b mes rec lamando cont ra esta d e s i g n a c i ó n , y 
sol ic i tando que se consideren y sé paguen s i em-
pre como terrestres todas las conducciones de , 
esta clase, c ó m o co'nsecttencia necesaria de l a 
R e a l ó r d e n de 13 de A b r i l , en que se m a n d ó 
cons iderar y pagar c o m o terrestres las c o n d u c -
ciones entre Sevil la y Cád iz : y 
Considerando, que en la segunda parte de ' l a 
c o n d i c i ó n segunda de l c o n t r a t ó s.e establece l o 
siguiente: « E n t e n d i é n d o s e que, las remesas qpe 
se h i c i e ren po r m a r para puntos inter iores se 
p a g a r á n como m a r í t i m a s desde el pun to da la 
salida, a l desembarque, y como .-terrestres desde 
el p u n t o de desembarque a l de su destino." 
Considerando, que si en e l leguar io terres-
t re , anejo a l p'iego de condiciones de l c o n t r a -
to, no aparece (ijada la distancia en t re Barce-
lona y G e r o n a , proviene de que solo se h a n 
colocado en él c o m o puntos de part ida aquellos 
en que hay fábricas establecidas: 
Cons iderando , que esta o m i s i ó n , n o solo n o 
puede alterar la í n d o l e verdadera y est ipulada 
de las conducciones, sino que debe repararse y 
se repara fVecuentcnienle en casos a n á l o g o s : 
Cons ide rando , que ya en 29 de M a y o de 
1 8 5 3 , al calificarse u n a c o n d u c c i ó n semejante, 
hecha desde: G e r o n a á Sevi l la • po r e l m i s m o 
..contratista se. resolv ió que se considerase .y pa -
gase como terrestre desde G e r o n a á Barcelona, 
y como n i a r í t i ñ í a d e s d é éste puerto ál d é Sevi-" 
l ia , f i jándose entre aquellos dos pr imeros p u n -
tos la distancia de 18 "léguas: ' ; 
Cói i s idé i -ando , que ni a u n en la R e a l 'orden 
dé"'12! de A b r i l ú l t i m o , derogada por la de 24 
d e ' M a y o , y é n la cua l í ú h d a esencialmente su 
' i í / i i«i . i ' r e c l amac ión e l . contratista, se dijo" n i se 
p i í d o deci r que se pagasen conio terrestres las 
conducciones que se ejecutaran .por m a r , hastii 
J i á r c e l o n a y desde Barce lona á C e r o u a p o r 
'' t ierra. ' . ' . ' - " ' • ' . . . " . 
Cons ide rando , que e l contratista m i s m o 
a c e p t ó iiri 'plí 'ciiarnente el 'p r inc ip io ,de que no se 
reputasen como terrestres todas las c o n d u c c i o -
nes de este g é n e r o , cuando con fechas 1,6 de 
A l a r i o y 2 9 de A b r i l p id ió que se c o m u n i c a -
se á las Adminis t rac iones la o r d e n de 29- .de 
E n e r o , é n q u é la d i recc ión de Estancadas se 
r e s e r v ó la facultad de considerarlas unas veces 
c ó m o terrestres, y piras veces cpn ib mis-
tas:' y 
Cons iderando en fin, q u é p o r e l contrato 
vigente n i a u n á la Di recc ión in i sma se conce-
de ésta facultad; , 
S. M . ' , en vista de lo referido y de l o expues-
to, sé ha servido resolver: 
• i? Q u e é n c u i n p l i n i i é n t o de la c o n d i c i ó n 
•2.a de l c o n t r a t ó s e entienda sin excépeion, q u e 
todas las conducciones que se hicieren po r mal-
para puntos interiores, se consideren y paguen 
como m a r í t i m a s desde el pt ier to de la salida a l . 
d e l desembarque, y corno terrestres desde e l 
pue r to de d e s e m b a r q u é a l punto de su des-
t i no . 
2.° Que , estando c ó m p r é n d i d a s é n esta c l a -
se las conducciones que sé hacen por mar has-
ta Barcelona y desde Barcelona á G e r o n a por 
t ierra, se l i q u i d e n y paguen como m a r í l i n i a s 
hasta el p r i m e r punto, y como terrestres des-
de este hasta el segundo. 
S." Q u e se devuelvan á fa Hacienda todas 
las cantidades que el contratista h u b i e r e ' p e r c i -
b ido de mas, por h a b u r í e co.naideradn y pagaJo 
como pu ramen te terrestres estas c o n d u c c i o -
nes. 
4-° Q u e se excite á todos los A d m i n i s t r a d o -
res de prov inc ia y directores de fábr icas , para 
que, á ejemplo de l A d m i f i i s t r a d o r de Gerona , 
d e n cuenta á la super ior idad de cuantos abusos 
advier tan en el cumpl imien to de tan i m p o r t a n -
te se rv ic ió . 
5 .° Q u e se deje expedito a l contratista D . 
Sant iago Velasco é 1 b a r r ó l a el derecho que le 
concede la c o n d i c i ó n 14 del contra to para d e -
m a n d a r ante los T r i b u n a l e s especiales de H a -
cienda lo que ju/.gue conven i r á su derecho. 
• I)e R e a l ó r d e n lo digo á,-.V. !• para su . co -
nocir i i ie t i to y efectos "córréspondie i i tes ." -Dios 
g u a r d é á V . l i " r i í u ' c h o s a ñ o s . ' 'Madr id ' " .'¡0 " d e 
M a y o ; de 1 8 5 3 . = B e r n i u d e z : de- Cas t ro .=Sr . 
D i rec to r general de Rentas E s t a n c a d a s . » 
« l i m o . S r . : He dado cuenta á la R e i n a 
(Q. D . G . ) de u n 'expediente i n s t ru ido e i i l a 
Di recc ión general de Rentas Estancadas, d e l 
cua l resulta, que. el ' coñ t ra ' t i s la de conducciones 
de efectos estancailos D . Santiago Velasco ¿ 
1 b a r r ó l a está cobrando en varios, puntos, y. p re -
tende cobrar é l i los d e m á s , . c o m o terrestres, 
conducciones ejecutadas de puer to a puer to <Íei 
l i to ra l , y calificadas expresamente c o m o m a r í -
t imas en e l pliego d é condiciones y e n e l le-
guar io de l contrato: 1 
E n t e r a d a S . M . de. que la Di recc ión gene-
r a l de Ren ta s Estancadas dispuso, . .con ;fecha 
17 rlé M a r z o . ú l t i m o , . . q ü e cuando , e n ¡as ó r -
denes que expida para; verificar... conducciones 
de efectos estancados, n o exprese que tengan 
luga r p o r mar, • e n todo ó en parle , se en t i en-
d a n c o m o , terrestres: 
En t e r ada , de que, esta ó r d e n se expid ió c o n 
m o t i v o de una . r e c l a m a c i ó n , hecha, por el m i s -
m o contratista, para que se considerasen como 
terrestres las conducciones, mistas desde •Jos 
puer tos de l l i t o ra l hasta G e r o n a : ¡ 
E n t e r a d a de que, en: v i r t u d de, esta ó r d e n , 
ha reclamado . d e s p u é s el contratista ante la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Cont r ibuc iones indirectas de 
A l m e r í a , que se l e . paguen c o m o terrestres 
varias conducciones verificadas p o r m a r desde 
el puer to de Al i can te al puer to de A l m e r í a : 
En te rada as imismo de que, s e g ú n aparece 
de los estados remit idos po r la A d m i n i s t r a c i ó n 
de M á l a g a , se h a n considerado y pagado a l 
contrat is ta c o m o t e r r é s t r e s en e l mes de A b r i l 
ú l t i m o conducciones hechas: por m a r desde 
Al ican te á M á l a g a , y desde, C á d i z á este in ismo 
puer to: 
E n t e r a d a a d e m á s de la consu l l a que sobre 
el mismo asunto ha d i r i g i d o e l A d m i n i s t r a d o r 
•le Cn i i l r ihuc ioü i i s ¡iKluvctas d e . Barcelona á la 
ü i r e t a o n gi;iit:ral ile Kslancadas: y 
( .o i i s ide iani lo , que la D i r e c c i ó n general 
<)fi l i en tas Kslancadas n o tenia facultad para 
pxpei l i r ó r d e n e s <|ue, como la referida j l a M 
«le M a r z o , a l teren .el. e s p í r i t u - y ' l a letra de l con-
trato c o n , grave d a ñ o de -los intereses de l a 
Hacienda: 
Cons iderando que se ha l l an comprendidas 
tfntre las conducciones i n a r í l i m a s , s e ñ a l a d a s ex-
presa y Icr ininai iLcmente en . el pliego de c o n -
diciones y e n . e l leguario m a r í t i m o de l c o n t r a -
to las conducciones entre Cádiz, y Má laga , A l i -
cante y A l i n e r u i , y M á l a g a y Alicante: 
Gd i s ide rando , que de ¡ n l e q i r e l a c i o n e n i n -
' t e rpré lac ior i í ha llegado e l cont ia t i s la hasta e l 
« t x t m n o de pedir y obtener (jue. sé' le c o n s i -
-«JereMuy se-.íe p a g ü e t i coiuo terrestres c o n d u c -
üionesi que la < r a z ó n , la • prác t ica y la misma 
m l u r a l e i a han hecho i n a r í t i m a s ; y ' v ' ; 
( ro<i»iderando e n f in , que n ó solamente 
consiste el m a l de semí jante abuso e n e l desfalco 
que sufren los intereses p ú b l i c a s , s ino t a m b i é n 
v m i i v pariicularnifti i te eu el ejemplo y •alicien-
te que se ofrecen c o n él á las especulaciones 
i l e g í t i m a s : iv . 
1^  S. IVf. sé h á -seryidó réso!yéi"v ' 
1."' Qtie i iuede s in n i n g ú n va lor n i efecto 
l a ó r d e h ile 17 de M a r z o , expedida por la D i -
reccion^geneval de, Estancadas, en v i r t u d de l a 
cua l se .han estado considerando y pagando 
como,..terrestres, las conducciones puramente 
m a r í t i m a s , solo po rque en las guias no se 
evpresaba q u e se h a c í a n po r .mar,' a u n cuando 
rea l y •.•.efectivamente se hicieran, de e s t i i m á n e r a . 
ja.0J . Q u e el .contrat is ta devuelva á l a . H a -
cienda las cantidades que hubiere cobrado de 
mas por i este concepto. 
" 3 . ° . Q u e se c i r cu len ó r d e n e s terminantes 
á todas las Adminis t raciones , para descubrir 
las faltas que se h u b i e r e n cometido en esta cla-i 
se de asuntos, c o n el objeto. de proponer á 
S. M . las m'edidas á que haya- lugar . 
4.° Q u e se deje expedito a l contratista I). 
Santiago Velasen é I b á r r o l a e l derecho que le 
concede l a , c o n d i c i ó n 14" de l contrato para 
ped i r ante los . /Tribunales especiales de. Hac ien-
da lo que estimare conveni r á s u derecho. 
De Rea l o r d e n lo digo á V . I . para su i n -
teligencia y efectos correspondientes. Dios guar-
de á V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 3 0 - d e M a y ó 
«le l 8 5 3 . = B e r m u d e z de Cas t ro .=Sr . . Direc tor 
genera l de Rentas E s t a n c a d a s . » 
Lo que se. inserta en el B o l e t í n oficial pa-
ra conocimiento del púhl i eo . L e ó n 2 j de J u -
nio de I853.=£M/' .V Antonio Meoro. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Hacienda p ú -
blica de la Provincia de León . 
IVo habiendo presentado a u n en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n los Ayuntamien tos que á c o n t i -
n u a c i ó n se espresan, los espedientes que debie-
r o n haber ins t ru ido adoptando el medio de c u -
h r i r s u cupo de consumos en el a ñ o actual, se 
les previene que si, para e U l i a j . " de J u l i o p r ó x i -
m o ' n ó "lo verifican, salen i i i i i ie i l ia lamente co-
mis ionados á costa de las. corporaciones m u n i -
cipales á recoger de cada una de ellas el que 
les corresponde, m a n t e n i é n d o s e de apremio tan-
tos cuantos] d í a s retarden su entrega. 
sifrmtamientas que no han presentada dichos 
" • " _ ' . . . • . expedientes. . 
Acebedo. 
Astorga . • •" 
Cahril lanes. 
C a s l r o m u d a r r a . 
Cimanes de l T e j a r 
Fresno de la Vega: 
Gra ja l . 
jVIaladeon. 
O n z o n i l l a . 
R i a ñ o . 
Roperuelos . 
Sahagun. 
Santiago de Mi l l a s . 
S U . - Coloraba de T u -
rienzo. " 1:• ' ' • ' 
Sta. M a r í a dé l ' P á r a -
mo. • 
Va lde lugue ros . 
V a l d e r e y . 
Valdesogo de Abajo. 
Vegas de l Condado . 
V i l l a rejo. 
V i l l e r o . 
; A r d o n . 
Jíúron. 
Cásliocalboñ. 
' Cebroiies del R i o . 
Cúvi l las de Rueda . 
Gál legui l ló .v 
• Mans i l l a . 
' M u r í a s de Paredes. 
Pozuelo de l P á r a m o . 
Rodiezmo. 
R u e d a . 
S. Pedro de Bercianos. 
Stá C o l o m b á d e C u r u e ñ o 
Sta. Cr i s t ina . - ". 
Sta . >!arina de l Rey . 
V a l d e p o l o . 
Va lde rueda . 
Vegacervera. 
V i l l á h u e v a de l a s M a h -
zanás . 
Vi l laquéj ida . 
V i l l a y a n d r e . 
U r d í a l e s . 
L e ó n 22 de J u n i o de 1 8 5 3 . = A n t o n i o C a -
bezas. 
Ministerio de Admin i s trac ión militar de la 
Provincia d é L e ó n . • 
Intendencia mi l i ta r de Casti l la la vieja.= 
C i r c H l a r . = E l E x c m o . S r . Di rec to r general de 
A d m i n i s t r a c i ó n mil i tar en 14 fl6' actual me 
dice l o que s igue .=EI E x c m o . S r . M i n i s t r o de 
l a G u e r r a me comunica en §7 de M a y o ú l t i m o 
l a R e a l o rden siguierit(;.=:Excmo. S r . = H a fijado 
hace t iempo la R e i n a (q . D . g ) su. Soberafta 
c o n s i d e r a c i ó n en la conveniencia que debe.re-
sultar al servicio y e c o n o m í a que p r o d u c i r á al 
m 
Tesoro , el salisfaccr á la G u a r d i a C i v i l en mc-
iá l i co e l importe de las raciones de pan, esta-
bleciendo á este efecto u n moderado tipo de 
abono: á cuyo fin ha tenido en cuenta la í n -
d o l e peculiar de d icho cuerpo, l a d i s t r i b u c i ó n 
de su fuerza de mas de m i l destacamentos 
compuestos po r t é r i n i n o medio de diez h o m -
bres cada u n o y diseminados en toda la p e n í n -
sula, la mas fácil movi l idad y mejor al imento 
que se p r o p o r c i o n a r á ' á las tropas de que se 
trata, y por ú l t i m o la consiguiente s impl i f ica-
c ión que este sistema l i a de p roduc i r en las 
operaciones de contabi l idad de la A d m i n i s t r a -
c i ó n mi l i tar que descargada de l a l i q u i d a c i ó n 
de estos suminis t ros , o b t e n d r á u n a h o r r o de 
empleados que p u e d a n dedicarse 4 otros t r a -
bajos de su inst i tuto con u t i l idad del s e r v i -
cio. Par t iendo S . ; M . de estos principios, h a te -
j i d o á bien resolver l o siguiente.=1.0 Desde 
p r i m e r o de J u l i o p r ó x i m o , cesa rá por la A d m i -
n i s t r a c i ó n mi l i t a r , Jos asentistas y los pueblos é l 
sumi i i i s t ro .de p a n á l a G u a r d i a civil.=¿2.0 Se 
a b o n a r á . d e s d e la propia fecha en revista po r 
pun to , general á cada plaza de las' clases de t r o -
pa de dicho cuerpo diez y siete mi s. l í qu idos : e ñ 
equivalencia d é la r ac ión de pan, cons ide ran-
d o esta suma c o i n ó . aumento a l haber de los 
mismos.individuos.==3.0 C o n ella d e b e r á n de 
proporcionarse los Guard ias civiles, el pan i n -
dispensable, bajo la vigi lancia de sus Gefes res-
pectivos t o m á n d o l e en los mercados de los di fe-
rentes.puntos á donde el servicio especial de su 
ins t i tu to íes llame.—4:.° Desde e l momen to en-
que circunstancias estraordinarias exijiesen l a 
c o n c e n t r a c i ó n ; d e fuerzas del cuerpo de q u e se 
t rata para operar mil i tarmente, y se reuniese l a 
de u n o ó mas tercios, cesa rá e l abono en m e -
tál ico que hoy se de termina , y mientras las re -
feridas circunstancias d u r e n , l a A d m i n i s t r a c i ó n 
mi l i t a r se h a r á , c a r g o de l suminis t ro de pan , 
descontando a l efecto del haber de los i n d i v i -
duos de tropa los diez y siete mrs . nsignados.= 
D e K e n l o r d e n l o p a r t i c i p o á V . E . para su in te -
ligencia y ' q u e - d e s d e luego proceda á c i r c u l a r 
las necesarias á s u p u n t u a l cumpl imien to , c u i -
da sdo de preveni r en ellas toda dificultad q u e 
pud ie ra oponerse a l m i s i n o . = A l t rasladarla á 
y. S. . para su pun tua l exacto cumpl imien to , 
c reo conveniente preveni r á V . S. con este o b -
jeto, que a d e m á s de las advertencias que crea 
conveniente hacer á los comisarios de ese d i s -
t r i to para que-desde 1."del . entrante se absten-
gan de "autorizar la estraccion de raciones de 
pan para, la fuerza de que se. trata y se í ia la r s u 
suniii i ist í 'O e » especie e n los pasaportes con que 
viajen, disponga lo conveniente para que po r 
el encargado de s u revista le' abone en e l res-
pectivo ajuste de sus haberes lo que devengue 
la fuerza presente T como presente en la misma 
p o r este concepto a l respecto designado en l a 
presente R e a l o rden y que para que esta tenga 
toda la publ ic idad q i i e necesita se cuide de r e -
c lamar con toda xirgencia su i n s e r c i ó n en los 
Bolet ines oficiales de las provincias de l d is t r i to 
para que l legando á conocimiento de todos los 
Ayun tamien to s de los pueblos, dejen de c o n c u r -
r i r con este sumin i s t ro á las partidas, destaca-
mentos é ind iv iduos de es té inst i tuto desde 1.° 
de J u l i o p r ó x i m o e n que deben empezar á rec i -
b i r l o eri d ine ro de ' ' l a A d m i n i s t r a c i ó n ' mi l i t a r , 
d á n d o m e V . S. entre tanto aviso d e l ' r e c i b o de 
esta' cómui j i cac ion y de quedar e n c u m p l i m e n -
tarla. 
L o ijúe da orden superior se inserta' eti t i 
B o l e t í n oficial de esta provincia p a r a que lle-
gando á conocimiento, de los AyuntatiHentos 
de l a misma, pueda tener efecto cuanto previe-
ne, dicha Real resolución. . 'León a3 ide Juriiv 
de i f í 5 3 . = ^ / Comisario de Guerra, •Jasé G u -
tierres.de. Ti-ran.. . , .... • i '••'• 
J). Manuel Pastor, Ahaldej-MstiO/xióntil• P f é -
sidente del. Ayunlainie.nlo de. rsfá • •rilla. de. 
f í l l a o r n á t e . ' '• . . ; 
l l a g o saber, á lodos Vos vecinos y hacendados 
forasteros t é r r á t é n i é n t e s ' en este p ü e b l o ' y des-
poblado de CastWllirio que debiendo 'ocuparse 
la J u n t a per ic ia l de l a rectif icación de l cuader-
n o general de r iqueza que h a de servi r de base 
para la der rama del cupo de lá c o n t r i b u c i ó n 
ter r i tor ia l , cul t ivó ' 'y g a n a d e r í a de l p róx imo , a ñ o 
de 1854, presenten en la S e c r e t a r í a de éste. 
A y u n t a m i e n t o en t é r m i n o de quince dias c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n de este e n e l P e r i ó d i c o 
oficial, las relaciones de todas las fincas q u e 
posean,1 r ú s t i c a s , urbanas, m e m o r i a s , censos, 
aniversarios, foros, subforos y cua lquiera o t r a 
clase sujeta á d icha c o n t r i b u c i ó n , c o n el b i en 
entendido que el q u é n o c u m p l a c o n és te inri-
p o r t á h t e deber, a d e m á s de r edac t á r se l a s d é oficio 
n o se o i r á n sus reclamaciones, é i n c u r r i r á n e n 
las penas que marca el á r t . 24 de ' Tleal decreto 
de 23 de M a y o de 1845 ; en e l ' m i s m o deber 
e s t á n los propietarios ó colonos que hayan deja-
do de serlo de expresaren las relaciones el n o m -
bre- de los nuevos poseedores de las fincas q u e 
l l evaron en cualquiera de los conceptos expresa-
dos. V i l l a o r n a l e 5 de J u n i o de Í 8 ; ) 3 . = M a n i i e l 
Pastor . 
LEON.—ImpreiiUi y lit. de Minmel (!. Hedimilo, 
cuHc Nueva, (PLAZUELA BE LA SAL.) 
